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Під дією скорочення м’язів серця в його шлуночках підвищується 
тиск, який називають пульсовим тиском. Він викликає викид крові в 
аорту, при якому виникають місцеві деформації стінок судин і збіль-
шення їх об’єму.  Хвиля,  що розповсюджується вздовж судин під час 
цього процесу отримала назву пульсової, яка є надзвичайно інформа-
тивним явищем,  яке супроводжує рух крові в судинах і дає можли-
вість отримання інформації про стан людини.  
Методи відображення руху крові в судинах актуальною проблемою 
сучасної фізіології медицини та медичного приладобудування. В діаг-
ностиці судин все ширше використовують фотометричні сенсори [1]. 
Для отримання пульсової характеристики можна використати  схему 
отримання сигналу представлену далі. 
Опромінювач направляє світловий потік вибраної довжини хвилі у 
досліджувану ділянку тіла. Частина світла розсіюється, частина від-
дзеркалюється, частина поглинається гемоглобіном крові. Зворотний 
потік світла потрапляє на вхід оптоелектронного перетворювача і на 
його виході формується електричний еквівалент кровонаповнення. 
Після первинного перетворювача, сигнал підсилюється, але через те, 
що пульсова хвиля має надзвичайно малу амплітуду, з виходу підси-
лювача необхідно робити компенсацію постійної складової сигналу. 
Далі сигнал потрапляє на фільтр нижніх частот для зменшення рівня 
шумів. Відфільтрований сигнал підсилюють до необхідного рівня і 
передають на обробку в мікроконтролер. Після обробки графік проце-
су та його цифрові параметри можуть відображаються на моніторі [2]. 
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